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Pasar tradisional memiliki peran dalam kegiatan ekonomi kerakyatan suatu daerah sebagai 
wadah, khususnya bagi pedagang berskala menengah dan mikro. Dana yang terserap dari Pasar 
tradisional, merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi kabupaten setempat. Namun 
di zaman ini kegiatan perdagangan  pasar tradisional mulai kalah bersaing dengan pasar modern. 
Salah satunya dialami oleh Pasar Gede Cilacap yang mulai mengalami sepi pengunjung. 
Permasalahan yang dialami disebabkan oleh kondisi fisik bangunan yang rusak, fasilitas pasar yang 
kurang memadai dan perancangan pasar yang kurang optimal, sehingga menyebabkan 
berkurangnya pengunjung pasar yang berpengaruh terdahap menurunnya jumlah pedagang pasar. 
Dengan mendesain ulang Pasar Gede sesuai aspek fungsional dan kontekstual saat ini, diharapkan 
kegiatan perdagangan pada pasar ini kembali meningkat dan mampu bersaing dengan pasar 
modern. 
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